






























































noamericana  de  Sociología:  “Fronteiras Abertas  da 




discusión  colectiva  en  América  Latina  que  permita 
intercambiar las investigaciones, reflexiones y expe‐
riencias  acerca  del  lugar  de  las  emociones  y  los 
cuerpos  en  la  construcción  de  las  sensibilidades  y 




pación  de  destacados  investigadores  de  toda  Lati‐
noamérica,  contando  entre  sus  coordinadores  con 
Rogelio Luna Zamora (México ‐  rluna1@gmail.com); 
Mauro  Guilherme  Pinheiro  Koury  (Brasil  ‐ mauro‐
koury@gmail.com); Zandra Pedraza Gómez (Colom‐
bia  ‐  zpedraza@uniandes.edu.co);  Adrián  Scribano 
(Argentina  ‐  adrianscribano@gmail.com)  y  Roberta 
Bivar  Carneiro  Campos  (Brasil  ‐  robertabi‐
var@gmail.com). 
Las  inscripciones  ya  pueden  ser  realizadas 
directamente  de  la  dirección  electrónica  de  ALAS 
























Cuerpo  y  las  Emociones,  el  Programa  de  Estudios 







saje  social  predominante  en  las  latitudes  desde 
donde  el  mismo  se  produce.  Problematizar  y  dar 
cuenta de la centralidad del cuerpo y las emociones 
en los estudios sociales es una clara apuesta por in‐
dagar  uno  de  los  nodos  sensibles  asociados  a  las 
condiciones de re‐producción de la estructura social 
colonial.  La  relación  entre  conocimiento,  ciencia  y 
sociedad se re‐configura en la potencia que adquie‐
ren  las  tonalidades que‐  aunque múltiples  y diver‐
sas‐ reconocen una ciencia con capacidad de produ‐





versas  problemáticas  puntuales  abordadas,  dando 






























































Se  encuentra  disponible  para  su  acceso  la 
nueva edición del Boletín ONTEAIKEN, del Programa 




comprender  las  configuraciones del  capitalismo  en 
un contexto neo‐colonial y periférico. 
A  través  del  lugar  de  las  ciencias  sociales 
que  es   asumido  como  propio,  se  actualiza  un 
pensar actuante, político y renovador, desde donde 
se  abre  una  discusión,  en  primer  lugar,  para 
desenmascarar, objetivar y de‐construir aquello que 
es vivido cotidianamente como natural y evidente y, 




















tores de  los  trabajos y en algunos casos en  la pro‐
ducción  en  co‐autoría  de  artículos  especialmente 
preparados para esta publicación.  
Este  hecho  refiere  a  un  posicionamiento 
político  sobre  cómo  pensar‐realizar  el  trabajo 
académico, e indica el necesario diálogo que permi‐
ta  la  interrogación  en  este  campo  tramado  por 
cuerpos  y  emociones.  Una  especie  de  obligatoria 


























das  en  los  planes  y  programas  de  estudios  de  las 
carreras en Educación Física, posibilitando la evalua‐
ción y medición de  la relevancia social de prácticas 
corporales  emergentes  en  las  coyunturas  sociales 
actuales.”
 
